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A quest pí^lriü sur pertectn-metit el cnncinííur J'Linii novel'hi iilliamiidorü, A títül J'unii pel'lícLilii hoUywüodiana d'incri-
gues generacionals. o hé simplemenr una 
frase agafada al vo! d'algun romantic pas-
sat de mody. «Quim la pedra madura» és 
una frase rebuscada i míigica que jfairebé 
ha üuggereix tot, pero que tampoc no diu 
res en concret, Es així com coincnt;a el 
lUbre de la historia deis aparelladors de 
Girona. Una publicació exceldentment 
presentada i que explica les batusses del 
passat i les característiques accuals d'una 
piofessió en plena expansio. Aquest Uibre 
representa t'actitud d'un coldeyi profes-
sional que evidencia que encara té temps, 
en la seva desenfrenada carrera cap a! 
fucur, per gratar entre les polfcs deis re-
cords, en una necessirac d'anar a cercar 
les arrels i conéixer mes de prnp la <íenea-
logia de la propia idenritat. Amb la celc-
hració del cinquancenari professional, els 
aparelladors Kan volgut recordar la Kisto-
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ría del coMectiu. treball que Ka anat a 
carree de l'KisToriador Ramón AlbercK, el 
periodista Karcís-Jnrdi Aragcí i Tarquitec-
te técnic Francesc X. Bosch. 
El Uibre és un exemple concret que 
evidencia els proíunds canvis de la societat 
nroderna a Girona. Una modernitat que 
en cap moment podem identificar an^b la 
generalitiació deis xicocs escabcllats deis 
anys seixanta que trencaren ft^rtamcnt 
amb el costumisine generacional, consti-
tuint, aixo sí, un ar|:;umcnt que s'ba anat 
repetint gairebé fins ais ntistres dics. Cal 
dir que la vertadera modernitat s'inicia 
amb els canvis que ocasiona el progrés: el 
progrés cultural, el progrés cientific i, fi-
nalment, el progrés tecnologic. El progrés 
com a vertader fil de les grans mutacions 
que Kan fet trontollar l'edifici Kistoric 
d'Occidenr, sobretot durant a^iuests tres 
últuns segles, Un progrés que Ka fet caure 
tradicions, enderrocar sistemes, reformar 
institucions, capgirar professions, fissiu'ar 
rutines, marejar el personal i, fins i tot, 
convertir la vida en simple tabrica i mer-
cat. El progrés va esmicolar els gremis, va 
deixar sense feina els mestres de cases, va 
reconvertir els mestres d'obres, va instau-
rar les escoles cl'aparelladors, va fer jocs de 
mans amb els aparelladors per convertir-
los en arquitectes tecnics, i ara és el ma-
Teix progrés qui Ka organitzat les Olimpia-
des del camp a través entre el paisatge 
competencial de l'obra pública, l'obra pri-
vada, els estudis de seguretat, Tassessora-
ment tecnologic, la ultraespecialització, les 
coMaboracions interdisciplinars, amb tot 
tipus de «consúltings". «márquetings», 
etc. Es altre cop la matei.xa roda del pro-
grés que torna a fer bailar tothom en un 
ciar «qui na gira vola». 
El Uibre re la paciencia d'anar desen-
grunant la trama argiunental d'un coMec-
tiu professional fins ais nostres dits en una 
bistoria entretinguda, viva i amb toes d'un 
cert dramaiisme. Es interessant la recerca 
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